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Prediabetes telah menjadi pandemi yang prevalensinya lebih tinggi dari diabetes
Penderita Prediabetes berisiko tinggi mengalami diabetes mellitus, penyakit jantung
dan stroke. Diperlukan evidence mengenai manfaat propolis yang terbukti melalui
penelitian dengan subjek manusia setelah evidence propolis yang telah banyak teruji
pada hewan percobaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh propolis
terhadap gula darah puasa dan toleransi glukosa penderita prediabetes.
Jenis penelitian Randomized Clinical Trial (RCT), intervensi yang diberikan adalah
pemberian propolis ekstrak 2Ao/o dan edukasi dengan strategi konseling terhadap 30
subyek penelitian yang diperoleh melalui screening GDS, GDP, dan TTGO sehingga
diperoleh responden yang terdiri atas 15 subyek pada kelompok intervensi dan '15
subyek pada kelompok kontrol. Pemeriksaan Glukosa darah puasa dan toleransi
glukosa dilakukan di Laboratorium Terpadu Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin.
Hasil penelitian diperoleh propolis ecara signifikan menurunkan kadar GDP (A mean
29,67+27,89, p<0,05), namun tidak signifikan dalam menurunkan kadar kolesterol tota!
(A mean -9,67+28,07, p=0,204) dan TTGO pada penderita prediabetes (A mean
1 0, 06+33, 52; p=9,265).
Propolis dapat digunakan sebagai terapi farmakologik pada penderita prediabetes
untuk menurunkan kadar glukosa darah. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai
interaksi propolis dengan makanan agar diketahui waktu dan dosis pemberian yang
tepat.
Kata kunci : Prediabetes, propolis, Glukosa Puasa, Toleransi Glukosa.
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